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D i c e B e r n a r d S h a w 
La educación necesita de una base rel ig iosa. Es necesaria 
una religión del Ejtado como institución cultural. Si se legisla 
prescindiendo de I >s fundamentos rel igiosos, se repetirá lo su-
cadido entre 1914 / 1920. El remedio de las guerras hay que 
buscarlo en las conciancias, y éstas no responderán si la rel i -
gión no les ha sido cuidadosamente inculcada. 
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Un observador c tentó de l a v i d a españob pued« advert i reu©, epesar de los 
excesos verbales a q je un sector político de la clase obrera se está dedicando des-
a l a formación del Gobierno presidido por el señor Lerroux, parece iniciarse e! 
refiu¡o de la violencia con que la luch i de clases se manifestaba en España dasde 
l^ce más de dos años. En el campo, sobre todo, es donde mejor se dibuja cierta 
tendencia a la calma.^ 
Habrá quienes etribuyan este hecho, de contornos débiles e Inciertos todavía, a 
|a benéfica influencia de !a incipisnte política Urrouxis ta. Sin negar que esta polí-
tico, *" no reproduce en el Poder los extraños equilibrios que ha hecho en la oposi-
ción, pueda tener influencia en el re^tableeimiento de la paz Interior de Eípaña, 
aún es pronto para adjudicarle este mérito. A lo sumo, es posible concederle que 
ha contribuido a despertar esperanzas en unos y temores en otros, que ha servido 
yo para alentar el movimiento de unión y defensa que antes de subir a l Poder el 
señor Lerroux habían comenzado los productores antirrevo'ucionarios y para cohi-
bir un tanto las audacas y los desmanes de la gente confrerío. 
Pero indudablemente un factor importantísimo de este prínsipio de pacificación 
hemos de verlo en el perceptible cansancio de una gran parte de la clase obrera— 
en particular, la del campo—que empieza a percatarse de que todos los estropi-
cios realizados hasta aquí a título de beneficiarla, casi no le han servido más que 
para sacar la cabeza caliente y los piés fríos. Son ya muchos los obreros—y no h a -
blemos de los trabajadores de la clase media—que se dan cuenta de. que están 
ohora peor que antes de habérseles prometido el oro y el moro. Y, si esta convíc-
cién hace que algunos desfilen hacia las tendencias más radicales de! movimiento 
obrero, el buen sentido gana a los mát, que se muestran inclinados a volver de las 
iluiionesy ios desvarios en completo fracaso. 
Este es un momen'o en que los elementos corrientemente l lamados conservado • 
res deben meditar seriamente su línea de conducta para el porvenir. Necesitan 
principalmente no dejarse llevar por el espíritu del desquite que, desgraciadamen-
te, parece bro'ar en muchos de ellos. Sin que esto sea justificar ninguna clase de 
los excesos cometidos por el desbordamiento de jas peores pasiones en las masas 
obreras, hay que reflexionar si este desbordamiento, en muchos casos, no fué ré-
plica, hasta cierto punto lógica y natural, de abusos de Poder en tiempos pasados 
-yojolá no vuelvan nunca—cometidos por demesiados patronos. Las teorías revo-
lucionarias serán todo lo dañinas que queramos; .pero la injusticia y el despotismo 
son mucho más dañinos. No vaya a ser que ahora se repitan los errores que con-
dujeron a la situación calamitosa—para todos—que puede estar a punto de des-
oparecer. 
Se habla mucho de la ignorancia y de la tosquedad de los obreros; pero * l 
que los conoce a fondo sobe que, tal vez por eso mismo, son gentes sencillas a las 
que se gans fácilmente si se les acierta a tratar con cariño. Su propia sencillez las 
hace muy sensibles para el amor como para el odio, y mal han hecho, hacen y ha-
rán los que, con el pretexto de una efectiva o supuesta superior idad, en la que hay 
que poner más obligaciones que derechos, " o vean en el obrero un hombre, y cris-
tianamente hablando, un hermano nuestro, Y al hombre, al semejante nuestro, 
igual a cualquiera de nosotros ante la Ley y ante Dios, a nuestro hermano, hay que 
trotarle como tal. Haber olv idado esto es la causa más fuerte de las proporciones 
adquiridas entre nosotros por la guerra social y de que las predicaciones revolu-
cionarias hayan prendido en la yesca del rencor, a veces justificado, de la maso 
Popular. 
Si ehora los patronos saben oprovechar con inteligencia—eon inteligencia por 
o menos, yg que no, que es lo deseable, con profundo espíritu c r i s t i ano -e l estado 
e animo que empieza a arraigar entre muchos obreros; si tienen la nobleza de no 
^re incluso de dominar las voces Iracundas que les hablan de represalias; si se 
«ciden a dar abundante todo lo que sea de justicia, y algo más si puede ser, y a 
mirar con verdadero cariño la suerte de los obreros; si con hechos les demuestran 
jiue no necesitan echarse en brazos de ningún partido revolucionario para lograr 
9 times y posibles mejores y vivir decorosa y dignamente; si, cercenando todo o 
^ o de lo supeiflu®, lo dan fraternalmente e sus hermanos espirituales y com-
a neros en la produccíór; si se acercan con cariño a los obreros y dan efectividad 
858 Pr'nc'pio, tan cacaredea como incumplido, de que trabajo y capital son igual-
les 6 "besar ies para el bien colectivo, y por lo tanto, deben como buenos e igua-
ni(jjam,90t carchar del brozo, la paz será con ellos y con España. De lo contrario, 
les/r0nt-0 0 más tarc,e- Es preferible no pensar en ello. Una vez más digo; son 
6 arr'ba y no los de abojo quienes tienen en sus manos la pez o la guerra. 
(ProhiKiH , Pedro de Valladolid 
rohlblda la reproducción) 
R R E R O 
SERRERIA M E C A N I C A Y C A R P I N T E R I A 
APARTADO E N CORREOS, 9.—TERUEL 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
Para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
^nma de Suecia, Mobila y del País - Tableros 
COntrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Píe-
ceno cepillado para carpinteros a las medidas que 
^ Pida - Machones para obras de 18 x 13; 15 x 
J y largo que se desee - Tablas y tablones de 
lmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co-
medores para el Ganado. 
0LICITE PRESUPUESTO 
Durante toda la mañana del domingo continuaron las gestiones.-bos comentarios han girado 
en torno a la eliminación del jefe del partido radical.-üos ministros se presentaron en Palacio 
a las seis de la tarde.-Reina disgusto en las filas lerrouxistas.-bos conservadores y los federales 
no tienen representación en el nuevo Gobierno.-Otros detalles. 
19 visita de M m Earrlos, km, Domin y Mu M M al domicilio k lerroux, se mim como m atraco a la nMú del jefe radica 
Cer ramos nuestra in formac ión ocho de la mañana, hora en que 
de esta mad iugada con una con- sal ió de aquel departamento des-
fusión grande, porque s i bien se pués de recib i r var ias v is i tas y de 
estimaba que el señor Mart ínez celebrar a lgunas conferencias. E l 
Bar r ios formar ia Gob ie rno , se , señor Martínez B a r r i c s marchó a 
creia también que este Gob ie rno su domic i l io a béñarse, y ensegui 
se hac ia a costa de grandes sacrí (da fué a visitar a a lgunos perso-
f ic ios que en el t ranscurso de ios najes para dar c ima a su labor, 
días mot ivar ía una cr is is , porque 
El de mingo 
L a lenti tud y labor ios idad de es-
n inguno de los grupos polí t icos se 
encontraría a gusto. Además la 
excisión qnz suponia entre los r a - at.crlsls j 1 ^ 6 0 ^ 0 ^ ,odos 14 ca -
d ica ' .es la const i tución d d Qabine- M ' I " ^ histór.ca, aunque este 
te en el que todo que se h a hecho c a h h c M w o p ^ á e dársele porque 
para dejar fuera a l señor Le r roux ef e] ™ n / ^'<> d tso luaón de todo 
y anular le , se consideraba como a ! , d ^ S } * * 0 P0 ftlCP' ^ y a n t a d o 
pr inc ip io del f in de los par t idos ! artif.c.os=unente en aquel los m o -
políi icos que han jugado en estos ^ t o s «Jelfnnnfo de la revo luc ión , 
ní 138 ideologías n i las personas días con todas las t rampas para ¡ . * " . 
., ^ v i A . ^ j i , , . , ! ' p u e d e n mantenerse porque so lo se 
evitar que el líder de ios radicales , K „ , „ , . - , i i ve en e l los el afán de conservar 
t r iunfara en la lucha empeñada. 
los mandos y s i tuars?, p a ' a conti-
nuar en la gobernación del país, a 
peser de todos !os fracasos y de 
todos los errores de su actuación. 
íVguao^ creen, son los opt imistas, 
que se ha conseguido la un ión de 
L a entrevista de los señores Le -
r roux y Azaña constituye lo comi -
d i l la en todos los centros polít icos 
y periodíst icos. Fué en extremo j 
v io lenta. N o sólo por las pa lab ras . 
graves del señor Ler roux , s ino por 
i u M . - x s i , , ^ v ^ . A r . n\ los republ icanos y la benevolencia 
l a humihaciót ! que ha real izado el , . . . .. J , 
, _ . . n de los soc ia l is tas , pero muchos se 
señor A z a n a , cuya enemiga i r re - i * , , 
... , . , , , preguntan que a costa de que se ha 
conci l iable no solo no se h a bo : 5: & . n M ... 
3 -A niv»n - l 'egado a esa un ión . Pues senc i l la -
r rado con ese conversación, s ino : & t = , ~ 
i c A- A A n A „ mente ha costado, para que el G o -
aue se h a profundizado de modo * J L , 
í . . „ , r. , , b ierno sea f o r de un día, que el 
decis ivo. Se I n conf i rmado que el . . . . . . _ r 
_ _ , ... ¡ l íder rad ica- , señor Ler roux, sea 
señor Le r roux le di i : < J • T,¿. 
j * J t,., anujado para s iempre polí í icamen 
— Y o en su caso de usted no hu-1 * -A-A * «-^ 
biera en modo a'guno venido. | t ? ' se d lv ld l j o el Part ldo mas 
Pues yo s i contesto, y surgió ,fuerte áz ?a ^ p ú b l i c a , con lo que el 
el d ia 'ogo entre Azaña y Le r roux Presidente señor Alcalá Zamora 
Baeza Med ina y Marce l ino D o m i n - i P i e r d e u n resortc de gran i m P o r ' 
go. Martínez Bar r ios permaneció J 3 ^ 3 V h3berse tocado ahora 
cal lado-todo el t iempo y como, a l hubi¿ra sído a ú l a ™ s í * de dar ^ 
parecer el señor Ler roux no cedie~fb2íai,a a los soc ia l is tas , la so lu 
ra y le acosaran los demás, el l ider |dóí? Para el régimen. Los que es-
rad ica l , que estaba en l a cama, l á ^ ^ í e de é ^ se congratu la-
férmino la reun ión d íckndo le a ban de lo ocurr ido, esperando que 
Mai t ínez Ba r r i o f : |en 'as Próximas elecciones sean un 
—Bueno . U-sted Diego, h a g a lo i m p o n e n t e de las ans ias del país 
que quiera y los despidió. j frente a las o l igarquies de estos 
Después todo es conoc ido . L a . p a r a o s , 
reunión de los socia l is tas. E l hiten- Los prohombres agrar ios y tra-
to de estos de inut i l izar también a l jd íc ional is tas cons ideraban lo ocu -
señor Martínez Ba r . i os . E l rebote i r r ido como algo dec is ivo p a r a l a 
de los socia l is tas cu indo se ente- marcha excelente de sus campa 
r a r o n d e q u e L e r r o u x había sido | ñas, que no tendrán que intcnsi f i 
e l iminado. L a reunión de los jefes ¡car , porque, el país v iendo de nuc-
dc las minorías y al f inal e l acuer - jVO que se col igan los que lo l l eva -
do de apoyar al señor Mart ínez 
Bar r ios para formar un Gob ie rno 
de ompl ia co iKeatrác ión, porque 
el señor Martínez Bar r ios estaba 
dispuesto e formai lo idóneo, p ies-
c i : d i e n j o de todos los que se opu-
sieran a s u intento. 
Ei señor Ma r t í nez Barrios en 
Gobernación 
A las c inco de la madrugada 
sal ió el señor M a r i i s z B a r r i o s del 
Congreso . Pn tonces la impresión 
M i r t í -
ron a la ru ina les dará la tercera 
repulsa en les comic ios que p ien-
san convocarse. 
Se h a convenido la lista 
Después de las entrevistas c o n -
signadas del señor Martínez B a -
r r ios con var ios pol í t icos, que fue-
ron Marce l ino Demingo , Azaña, 
Gordón , Ortega Gaset y Sánchez 
Román y con los ofrecimientos de 
las demás mino i íòs , el señor Mar-
t ínrz Bar r ios se entrevistó con el 
• Presidenta de la República. Se cree 
Críbase usted a ACCION -
era ya como d í p el mismo 
r;cz B u n i o s opt imista, esperando | que en esta entrevista, que tuvo lu 
que por la m .ñsna hubiera G . v gar a las ocho y media de la 
M e m o de concentración repub'i-1 mañana, el si ñor Martínez l levaba 
cana con el decreto de disolución j ya los nombres de los minist ros 
y s in que formaran parte en ei des ig rados por las minorías. C a m -
mismo los social is tas. Tampoco i Marón impres icnes el Presidente 
—añad ió— estarán representados r e la Reí úbl ica y el señor Mart ínez 
los f dera ie : , aunque m¿ han oir¿ B s r . i o s . F a l t a - o r , s in duda a d u -
c ido su apoyo los dos g rupos . ños pormenores de acoplamiento y 
E l señor Mar t í rez Bar r ios per- ¿ tKpét t f ió h entrevista a 1^* 
maoeci "• er. G c b e r n a c i ó i , a l o n d t í z, r a o r n a n l o el sífi r Martínez 
l legó à las seis y cuarto, hastú IJS Bar r ios al minister io de la Gober -
nac ión, donde de nuevo celebró a l 
gunas conferencias y recibió var ias 
v is i tas. 
El señor Mart ínez Barrios visita 
al señor Lerroux 
Poco antes de las once de la ma-
ñana, abandonó el minister io de la 
Gobernación el señor Mart ínez B a -
r r ios , m a r c h j n d o al domic i l io del 
señor Ler roux , en donde este se 
; encontraba reunido con var ios ex-
' minist ros de su part ido, amigos y 
' d ipu tados . 
I E l señor Le r roux se re t i ró con e l 
' señor Mortít iez Bar r ios , conferen-
I c iando extensamente. P u d o apre-
; c iarse algú i descontento entre los 
elementos radicales, ante,la forma-
j c ión del G >bierno, siendo el mot i 
j vode este descontento la fo rmac ión 
en el Gob ie rno de elementos ¡radi-
cales socia l is tas qua tanto habían 
atacado a l señor Le r roux . 
Creían otros que el Gob ie rno de 
bía haber lo presidido personalmen-
te el señor Le r roux , 
F l señor A b a d C o n le era el que 
se expresaba en términos de más 
v io lenc ia . 
L a conferencia del señor Mar t í -
nez Ba r r i os con el jefe del p i r t i do 
rad ica l se pro longó unos veinte m i -
nutos a l cabo de los cu i les saüó 
el jefe del Gob ie rno . L o s per iod is -
tas le preguntaron si se había o c u -
pado del descontento existente en 
el part ido por la solución de la cr i 
s i s . 
E l señor Martínez B a r r i o s c o n -
testo: 
— N o nos hemos preocupado de 
eso, E1? probable que esta so luc ión 
no pueda satisfacer a t o l o ? . 
Seguidamente el presidente del 
Conse jo marchó a l Pa lac io nació • 
na l . 
E ' señor A b a d Conde dijo que 
tenía el propósi to de conferenciar 
con el señor Le r roux para que es-
te convocara a una reun ión a la 
minoría rad ica l pa ra tratar de la 
so luc ión de la c r is is . 
El señor Mart ínez Barrios en 
Palacio 
A las doce menos diez l legaba al 
Pa lac io presidencial el jefe del G o -
b ierno. Mantuvo el siguiente d iá lo 
go con los informadores: 
—¿Trac usted l ista? ' 
—Tra igo una conversación muy 
larg i con el Presidente de la Repú • 
b l ica. Tendrán que esperar ustedes. 
—¿Pero no trae usted la l ista? 
—Probablemente. 
Poco antes de la u n í de l a tarde 
abandon .ba el señor Martínez B i -
rr ios la Cámara presidencial . D i i-
gién iose a los per iodistas le? d j o : 
—Expectac ión de f rau lada po i -
que ahara n i d i p u e i o deci r les. A 
las tres y media de la tarde i é al 
domici l io part icular del señor P r e -
sidente y al í les faci l i taré la l i s ta 
del nuevo Gob ie rno . 
—¿Pero vn usted a rea l izar a ' g u -
na gestión má^? ) 
N a d a de gestione?. V jy a h i 
cer unas not i f icad mes a 'as per-
sonas que componen el Gob ie rno 
y que desconocen su designación. 
La lista del nuevo Gobierno 
-Según había anunciado el señor 
Martínez Bar r io? , a las tres y m e -
dia en pun!o l legó al domic i l io de l 
señor A l ca á, en 1.a calle del señar 
G iner de ios Ríos. 
Gomo all í le esperaran g -an n ú -
mero de periodistas y fo tógrafos, 
dirigiéndase a el los les di jo: 
—Señores, no es para tanto. 
Como verán ustedes soy puntual . 
—¿Trae u s t e i la l ista? 
— S ! , a la sal i Ja se la faci í taré a 
ustedes. 
A las cuatro menos cuarto sal ió 
el señor Martínez Bar r ios y d ió 
lectura a la l ista de G o b i e r n o , que 
es la siguiente: 
P res i J ínch , don D iego Mar t ínez 
Barr ios (radica ). 
Gobernación, don M a n u e l R i c o 
Abe l lo (republicano indepenpiente). 
Just ic ia, don Juan Bote l la A s e n -
si (radical socia l is ta de la i zqu ie r -
da). 
H ic ienda, don Aaíon io L i r a (ra-
dical).1 
Estado, don C laud io Sánchez A l -
bornoz (acción republ ican ), 
Guer ra , don Vicente Iranzo ( in-
dependiente), 
Mar i na , don L e a n i r o Pita R o m e -
ro (Orga). 
Instrucción Públic >, ^ o a Djmin^-
go Barnés (-adical soc ia l is ta o r to -
dox o), 
A g r i c u ' h r a , don C i r i l o del Río, 
(Progresista). 
Industr ia y Comerc io , don Fé l i x 
Gordón O r J a x , (Radica l soc ia l is -
te). 
Trabcjo, don Car los P i y Suñer, 
(Esqu- r r? ) 
O aras Púb icas, don Rafael G u e -
r ra del Río, (Radicai) . 
Comun icac iones , don Emi l i o P a -
lomo ( -adic^l soc ia l is ta d is idente) . 
A cont inuación el señor Mar t í -
nez Bar r ios añadió que el nuevo 
Gob ie rno se presentaría al Jefe del 
Es tado a las seis de la tarde en el 
Palac io N a c i o n a l 
U n per iodista le preguntó: 
—¿El Gob ie rno se ha const i tuí-
do a base del decreto de d iso lu -
ción? 
—Desde luego. 
— E l decreto de d iso luc ión ¿se 
publ icará mañana en la «Gaceta»? 
— C a d a cosa en su momento . 
Mañana habrá Conse ja de m in i s -
tros en Pa lac io . 
Parece que con esto dió a enten-
der que la f i rma del decreto de 
disolución se acordaría en ese 
Consejo de minist ros. 
L O S T A L L E R E S D E 
S A N T I A G O A N D R E S 
Construyen compuertas y tejaderos 
para riegos, siempre existencias 
Carretera de Alccñiz, 14 
EN ESTE DIARIO SE 
ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
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Sesión del arago-
nesismo 
Anteayer , a las doce de su áía, 
en el Salón de Sesiones del A y u n 
tamiento tuvo lugar una scúóa de 
confraternidad aragonesa para bus-
car solución a la cr is is económica 
que sobre todo Aragón pesa. 
E l acto fué mot ivado por la i n -
tensa labor que está rea l izando la 
Comis ión de propaganda de la 
Conferencia A ragonesa , patrocina-
da por la Soc iedad de Amigos del 
País de Za ragoza . 
A l efecto, de la hermana ciudad 
de Za ragoza l legaron los señores 
alcalde, presidente de la D ipu ta -
ción y presidente de la Eccnómica. 
Junto a d ichos huespedes tomaron 
asiento en los escaños del Salón 
los señores presidentes de las Cor-
poraciones y entidades locales 
var ios edi les. 
Presidió e l señor Ma leas , quien 
después de dar la bienvenida a los 
visitantes y hacer ver l a importan-
cia de la mis ión que les trae a nues-
tra capi tal , concedió la palabra al 
señor B lesa , presidente de la Cá-
mara de Comerc io de Za ragoza y 
vicepresidente de aquel la Econó-
mica, quien con palabra fáci l y elo-
cuente dió cuenta de la labor que 
están real izando en todo Aragón 
para acabar de una vez con la ce-
r r i l incomunicación que existe e n -
tre los aragoneses y real izar un 
inventar io de las r iquezas y defúc 
tos de la Economía A ragonesa . 
P a r a ello, di jo, es preciso que 
quienes laboramos por la econo-
mía de nuestro país sa 'gamos de 
este ais lamiento que impide cono-
cernos. 
Pid ió la colaboración económica 
y moral de Teruel para qu?, a par-
tir de la Pr imera Conferencia Eco-
nómica, a celebrar durante los días 
15 a 22 del actua ' , el éxi to que se 
desea a lcanzar s iga afianzándose. 
E l señor Orensanz , presidente de 
la D iputac ión za ragozana , agrade-
ció las atenciones recibidas con 
mot ivo de este viaje y refir iéndose 
a rozamientos hab idos entre aque-
lla y la Diputac ión turolense, afir-
Z a r a g o z ? , también agradeció el 
recibimiento y, entrando en el fon-
do del asunto habló de l a impor -
tancia que encierra. 
E l señor Sa l vado r , presidente 
de esta Cámara de Comerc io , se 
ocupó de la necesidad que Aragón 
y especialmente Teruel por ser la 
más pobre de las tres ciudades 
hermana?, ti>ne de esta labor para 
teñe'', mediante un inventar io, co -
nocimíenfo de sus r iquezas y nece-
sidades. Ofrpcíó s u colaboración. 
E l señor N wa r ro , presidente del 
C o ' c g i o de Secretar io?, ofreció los 
serv ic ios de sus miembros, ofreci-
miento que se aceptó por entender-
lo de g ran interés. 
Por ú l t imo, la Pres idencia h izo 
el resumen dic iendo están todos de 
acuerdo en la impor tanc ia del acto 
y dando un v iva a A r a g ó n , que fué 
unánimemente contestado. 
Terminado el acto, los reunidos 
a lmorzaron en el A r a g ó n Hote l . 
Sesión extraordinaria 
E( domingo, a las ocho de la no-
che, la Corperac ión munic ipa l se 
reunió en sesión ( x ' rao rd ina r ía . 
Presidió el alcalde accidental se-
ñor Maícas y asist ieron los edi les 
señores Bosch , Sánchez B itea, B i -
yona, Fabre , Ar redondo, Vü la r ro -
ya , A b r i l , Agu i la r , Sánchez M a r c o , 
Bernad y Muñoz . 
La Presidencia dijo que conoc i -
da la l ista del nuevo Gob ie rno , a l 
ver que ea ella f o r m í b a parte un 
hijo de la pr iv inc ia creyó opor tuno 
d i jando a un lado la polí t ica, c o n -
vocar a esta sesión para que el 
Ayuntamiento acuerde los actos 
que terga por conveniente. 
E ! señor B a y o n a pide conste su 
agradecimiento al señor alcalde por 
el celo desplegado en este asunto y 
propone que para festejar el júb i lo 
de la pob'ac ión por dicho nombra -
miento la Banda de música de un 
pasacal les, se d isparen unos cohe-
tes, conste en acta la sat isfacción 
del Ayuntamiento, se telegrafíe al 
señor Iranzo fel ici tándole y se i n -
4% y p r o v i n c í 
cohetes, si bien aceptará el acuer-
do que se tome. 
E l señor A r redondo agradece 
los elegios que el señor Batea de-
dica al ministro y mantiene su pun-
to de v is ta . 
E l señor B a y o n a rect i f ica propo-
n iendo se suspenda el d isparo de 
cohetes pero no lo demás. 
L a Pres idencia pide se l legue a 
un acuerdo. 
E l señor Bernad dice no puede 
exponer su parecer por ser fami l ia 
del señor Feced. 
E ' señor Sánchez Batea p regun-
ta si estos actos son porque el mi-
nistro va a venir , y como se le con -
testa negativamente, amplía su 
opin ión en el sentido de que tam 
poco debe tocar la música. 
E l señor Bayona dice que s i e 
señor I ranzo hubiese estado aquí 
otra habría s ido su propos ic ión . 
E l señor Sánchez Batea sostiene 
no debe t o c a r l a mú i i ca . 
E l señor A r redondo insiste en su 
punto de vista y pide permiso para 
retirarse del Salón. 
E l señor Sánchez M a r c o pide la 
palabra para decir estará confor-
me con el acuerdo que se tome pe-
ro que en vista de las rei teradas 
manifestaciones del señor A r redon -
do, entiende qu? el acuerdo a adop-
tar debe ser hacer constar en acta 
la sat isfación del Concejo ¡y tele-
graf iar en este sentido al señor 
L·ar zo . 
E( señor Bayona retira su pre-
posición para aprob ir lo d icho por 
el señor M a r c o pero propone cons-
te en acta el agradecimiento de la 
Corporac ión por el celo desplega-
do por la Pres idenc ia en este asun 
t o . 
E l señor Ma icas ruega no sea 
aceptada d icha propos ic ión y sí el 
deci r se reunieron en sesión ex-
t raord inar ia por conocer la not i 
c ia . Se acuerda así. 
Por ú l t imo, el señor A r redondo 
dijo propondría constase en acta el 
sentimiento de la Corporac ión por 
vite a las entidades a engalanar sus no correr e l señor Feced la misma 
C a s i m i r o 
lo tmsmo que el t * ™ . ™ ' ^ * la zona industr ia l del ensanche, 
dice no se t i r a n a del parecer de ^ Tomás Fi ierte y doa L m s 
^ i ^ T e i ^ r d ^ l i , en e. 
mó haber pasado todo a la h istor ia | sat isfecho de todo ésto pero, como 
y que ni s iquiera s i rv ió para enfriar 
las nobles corr ientes que de frater 
n idad existió siempre entre ambas 
Corporac iones . 
E c h a d o u n velo a lo pasado, 
añadió, únicamenta debemos tener 
fami l iar del señor I ranzo y más 
que nada por haber s ido uno de los 
ediles que censuraron la apatía de 
la anter ior Alcaldía cuando fueron 
nombrados ministros los señores 
Feced e I ra rzo , pide ref lexione el 
presente la defensa de los intereses Ayuntamiento el paso que va a dar 
de nuestro A ragón . Terminó exten- jno sea que antes pecase por deja-
diéndose en consideraciones sobre 
la impor tancia de esta labor. 
E l señor Segura contestó afir-
mando que esos rozamientos no 
l legaron a tener impor tancia y ofre-
ció la cooperación de esta p rov in -
cia para rehacer la economía ara-
gonesa y con ella la nac iona l , que 
está en verdadera cr is is . 
E l señor Martínez, alcalce de 
dez y ahora s i p-ecípife, p u e s ' c l n o 
haber exter ior izado antes este j ú 
bi lo y pretender hacer lo ahora por-
que ha sido rat i f icado en su cargo 
uno de los dos minist ros turolen-
ses podía h e n r a una fami ia y juz-
gar suspicazmente. 
E l señor Sánchez B atea entendía 
Ióg i ;o se exteriorice la alegría pero 
le perecía ch i l lón el d isparo de 
fachadas. suerte que el señor Iranzo. 
E l señar A r redondo dice estar Se dió por terminada la sesión. 
Sesión ordinaria 
Nombramientos, interinos, de al-
calde y primer teniente de 
alcalde 
Anoche , bajo la Presidencia de 
don José Maícas y asist iendo los 
ediles señores B o s c h , Sánchez B a -
tea, B a y o n a , F a b r e , A r redondo , 
V i l l a r roya , A b r i l , M a r í n , Sánchez 
Marco , Agu i la r , Sáez y B e r n a d 
celebró sesión ord inar ia la C o r p o -
ración munic ipa l . 
Leídas y aprobadas las actas de 
las tres ú l t imas sesiones, se dio 
cuenta de las d isposic iones o f i c ia -
les publ icadas durante la semana. 
Conoc ida una proposic ión apro 
bada por el Mun ic ip io de P a l m a de 
Ma l lo rca , so l ic i tando de los A y u n -
i tamientos eleven aí Gob ie rno una 
j ins tanc ia pidiendo que los Colé-
i g los d i Abogados sean despojados 
de las prerrogativas y derechos de 
I elección que la L-ry Ies concede, 
por haber elegido a l señor Ca l vo 
c - ^ ^ A ™ ™ Iz gr^, 2 de Jul io de 1933 , S í t e l o para vocal del Tr ibuna l de 
Señor don C . A B O E R , ortopédico, Pe layo 38, Barcelona.1 Garantías Const i tuc ionales, así 
M u y señor míe: Recibí su atenta carta que agradezco s u m a m e n - ' Como que d icha L - v d? GVÀJ! 
te por el interés que para mí demuestra. N o puedo menos de c o n g r a - ' q¿t? 7 Garantía5 
tularme al encontrar aun tan rad ica l curación, que hace muchos años ; modíf icadJ en l o que se refiere 
años obtuve con sus excelentes aparatos, de los cuales hago s iempre a la el2Cción de vocales para d icho 
muchos elogios que justamente merecen y lo demuestra la persistencia Tr ibunal por los concejales de los 
? ± h n a ^ ^ Ayuntamientos, pues a los votos 
como en este asunto. 
FI señor Sáez entiende cumpur 
con lo dispuesto. _ 
E l señor B a s c h se extraña de la 
petición del Ayuntamiento de P a l -
ma toda vez que al lá sal ió e legido, 
por gran mayoría de votos, et se 
ñor March , que está procesado. Se 
opone. 
E i señor Bayona interviene para 
que vuelva a Comis ión y así queda 
acordado. 
L a Corporac ión quedó enterada 
de un escrito de don Vicente Ro-
dríguez desistiendo de constru i r un 
frontón en vista del acuerdo recaí-
do recientemente sobre el actua l 
f ron tón . 
A l entrar el orden del oía en l a 
elección de alcalde y pr imer tenien-
te de alcalde, la Pres idencia hace 
ver son tres las sesiones en que se 
ha votado tales cargos y pregunta 
acuerde el Conce jo si es ésta la 
segunda o tercera votac ión. 
E l señor Fabre cree es la terce-
ra . 
E l señor secretario in forma o p i -
nando es la segunda toda vez que 
en !a primera no hubo elector. 
Se acuerda así y en consecuen-
cia se suspznde la sesión por unos 
momentos. 
Reanudada, procélese a la elec-
ción de alcalde, s iendo elegido don 
Manue l Sáez por nueve votos con-
tra cuatro en b lanco. A l no tener 
mayoría absoluta, queda nombra -
do interinamente. E l señor Maícas 
le ofrece las correspondientes i n -
signias y el nuzvo alcalde acepta 
el cargo inte-inamente y promete 
procurar hacer lo ra jor que la otra 
vez, en la cual fué censurado. 
C o n idént ico resul tado queda 
nombrado don José Maícas para 
ocupar la pr imera tenencia. 
Fueron aprobados los documen-
tos justif icativos de pago. 
Igualmente se aprobaron las b a -
ses para la contratación del a lum 
brado públ ico con Teledinámiea 
Turolense S . A . 
También fué aprobada la pro-
puesta de reparaciones en el cuar -
tel del Cuerpo de Segur idad. 
Fué leído el dictamen de la C o -
mis ión de Gobernación sobre i n -
compatibi l idades de los ediles se-
ñores Maícas, B a y o n a y Be rnad , 
D icho dictamen es favorable a que 
estos señores s igan en sus puntos. 
renuncia, fundada en que la unión 
que 1? obl igó a aceptar el cargo ha 
desaparecido. 
Después de algunas intervencio-
nes de var ios ediles, con t ra l l as a 
la intervención, esta no es acepta-
d a . 
E l seño: Sánchez Batea entiende 
no podrá trabajar con interés. 
Se nombra a María N a v a r r o p a -
ra l impiar el Mace1© púbMco. 
Se acuerda sacar a c o n c u ' s o el 
abastecimiento de carbón para las 
dependencias munic ipa les. 
Qaeda aprobada una moción del 
señor V i l l a r rova pidiendo se sub-
vencione con 60 pesetas a A n t o n i o 
Her rero , de S a n Blas , por sus t ra-
bajos durante la ú l t ima epidemia 
hab ida en aquel bar r io . 
E n el despacho ex t raord inar io , 
el señor Mar ín p ropuso pase a 
Fomento el adoquinaoi iento de la 
calle de Pab lo Iglesias. 
E l señor Bayona expone las 
negociaciones hab idas con este 
motivo y acepta pase el asunto s 
Fomento . 
E l señor Mí í cas da cuenta de la 
reunión hab ida el domingo sobre 
un ión de las entidades aragonesas 
para laborar por nuestras r ique-
zas, y de cuya sesión nos ocupa-
mos en este mismo d ia r io . En t i en -
de deben nombrarse tres repre-
sentantes para ir a la Confe renc ia . 
E l señor B a y o n a recuerda es 
delegado de este asunto y hab la 
de su impor tanc ia . 
E l señor A ' r e d o n d o pide se fa-
culte a la Alca ldía para las des ig-
naciones. 
E l señor Maícas entiende que 
con el delegado y alcalde hay 
bastante representación. 
As í es acordado y se levanta la 
sesión. 
V I A J E R O S 
L h g a r o n : 
De Huesca, don Luis fiacU 
legado de Hacienda en é * ^ * 
De Nogu cuelas, en unión de 
pática hija Amparifo. el nrnn 
dicha localidad don ¿eg n K f * 0 de 
- De Libros, don Benito Pére2CüSa-
N a t a l i c i o 
Con toda felicidad dió a luz „ „ , 
to niño la esposa de don S^n ^ 
acreditado cimerciante de e t ? Qala' 
Reciban nuestra enhorabuta ^ 
B o d a 
En la parroquial iglesia de 5an fl 
dres. anteayer mañana contrajC * 
enlace el J - - &' .! 'ma-trimonial 
e Vía bella seStÜ*^ 
relia. 
Fueron padrinos e 
cial don Juan Antonio llluñoz« h T ' 




nov.0, simpática señorita Ado. 
Terminado el religioso acto, los nume 
rosos mv ados que a él asistieron £ 
obsequiados con un expléndido «jg ? 




nuevos esposos, a quienes desea 
na luna de miel, salieron en 
encia. 
. . 1 . •> oaiici 
iaje de novios con direción a \?al 
Barcelona y Zaragoza. 
De la provincia 
Santa Eulalia 
G O B I E R N O CIVIL 
¿lyer mañana visitaron a la primera 
autoridad civil de la provincia-
Don José Teresa, médico; don ñngei 
Travera, don Pedro Feced, abogado, 
Comisión de Celia, 
— 5e cursan las oportunas órdenes 
para el traslado de los presos Miguel Es-
tevan Rubio, José Sánchez Marín y Vi-
cente Lanzuela Esteban desde Albarracín 
a esta cárcel, 
Igualmente se ordena el traslado de 
Baltasar Lueva Esteruela, Luisa Gabarri 
Qabarri y Emilio Giménez Gabarri desde 
Híjar a esta Prisión, 
D I P U T A C I O N 
Hoy celebrará sesión la Comisión ges-
tora de esta Corporación, 
R E G I S T R O CIVIL 
Movimiento demográfico; 
Nacimientos- -María del Pilar Marsall 
Esteban, hija de Manuel y Emerenciana, 
Cándida Villarroya Maícas, de Cándido 
y Julia, 
Lucía Soriano Miguel, de León y Julia. 
Bolney Domingo García Rueda, de 
Manuel y Fermina. 
Ricardo Francisco Gala Pérez, deoan-En el kilómetro 2 i de la carretera de 
E l señor Maícas no está confor- ¿anta Eulalia a Checha volcó la camio- tia90 V , , / ! 3 ' , ñ , M -
me con ̂ referencia al señor B a y o n a neta matricula 949 de Teruel, propiedad ¿ l ^ c i o L s - F f ixlatalán Villarroya 
ya que incumbe a la Aud ienc ia su de don Ataúlfo López, de Orihuela. de 67 años d^ ^ casado' aconse' 
Fué a caer por un puente que mide 
once metros de altura. 
informe. 
E l señor Bayona dice no pueden 
intervenir en este asunto n inguno 
IH I IE IRISI IADO 
CXJ1R1ESIE C O M O ES11E SIE ÎOIR 
w??SJOS/̂ PAraí?AlXcdos los &istí:m3s» no d is?spere ts ted . C o n eí cargo, 1:2 el informe de Q j b ^ r -
M é t o d o C . A . B O E R tienen todos los H E R N I A D O S la pos ib i l idad nac ión dándose por e n t e r a d n T v 
de contener siempre. totd!m2nte y con faci l idad todas las hern ias, c a ^ i d o l i a l C o - r . / 3 
Aproveche usted la opor tunidad que tiene de recuperar su salud v v i - P - , J t 0̂4iCei-' 
site con toda conf ianza, s i a comprotñiso. a l C . A . B O E R e r : c o m p r o v o , a l reputado 
Sagunto . sábado 21 octubre, Hotei Contínenfat 
T E R U E L , domingo 22 octubre, A R A G O N H O T E L 
Castel lón de la P lana , lunes 23 octubre, Hote l S u i z o 
Va lenc ia , martes 24 octubre. Hote l lag lé^. 
Za ragoza , miércoles 25 octubre, H )tH Un i ve r sa l . 
C a l a t a y u d . sábado 28 octubre. Hote l F o r n o s . 
C. A . B O E R , Especia l is ta H r „ i a r i o de París, P c ' a v a 
B A R C E L O N A 
v vi-
o r t o p é d i c o 
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E ! señ^r F j b ? e se muestra con 
. fo-me coa d ' c h i proposic ión, 
E ! señ^r S á i c h z M u c o se m 
nif i^sta opuesto por eaten ler qu. 
j l a proposic ión de Pa lón de M i l l o r 
j ca va en contra de la Co is t i t uc ió -
y de las m i a o i í i s , lo cual es ami-
dí 'mocráüco. 
E l e i o r Sáez o r i ia igua l . 
de los interesados y los tres salen 
del Salón. 
E l señor A r redondo opina hay 
que atenerse a los informes técni-
cos. 
E l sefior Sánchez Batea cree 
i g u a l 
E l señor Sánchez M a r c o está 
conforme con el informe toda vez 
que él trató de evitar viniese con 
esta inoportunidad ese asunto, 
pues lo que precisa es que todos 
unidos laboren por la admin is t ra -
ción munic ipa l . 
As í se acuerda. 
(Vue'ven al Salón los interesa-
d c í ) . 
E s aprobada la dist r ibución de 
fondos para el mes en curso. 
Qaeda desestimada una reclama-
ción presentada por don Romualdo 
Hernández contra pegos p o r i n q u i -
inato. 
Se aprueba la cuenta de socorros 
2 pobres transeúntes y la de baga-
jes. 
V is to el in forme de H i c i e n d a 
o-oponiendo la enajenación de la 
casa habi tación de h maestra del 
Harrlo ¿e Concucí, el SÍ ñor Sánchez 
Marco pregunta s i d icho inmueble 
es propiedad de este Conce jo . C o 
-no nadie lo sebe, pues el sf f ior 
Sánchez Batea declara que la C o -
misión de Hac ienda in fo rmó en esa 
creencia, pide y es acordado vuelva 
1 nuevo informe. 
Se acuerda 1« b; j 1 interpuesta 
íor don Jusn Tor res en el arbi tr io 
'e carruí jes. 
Fué aprobado el informe de H -
-lenda a r i c a n d o a los espeefácu-
'os públicos la tarifa con a ñ r g l o 
¿«1 cpígfcfe por prestación del ser 
m i s i-: B - 3 b ; r o s . 
Los ocupantes del vehículo resultaron 
ilesos, sufriendo aquél verdaderos daños. 
uc \Ji anuo uc tuuvj, 1 1 /" I 
cuencia de apoplegia,—Ollerías del Cal-
vario 8, 
Moisés Navarrele Górriz, de 17 años, 
soltero, estrechez milral,—Villaspesa, 
wxmjmwmmm. 
VI 
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gunda vuelta se celebrará 
p | 3 de Diciembre 
tes habían cumplido ya su misión.=E1 Decreto de 
íasCor,n reConoce el divorcio entre el Parlamento y la opi-
|soluCl0ioria]>===Este divorcio se manifestó en las pasadas 
iió11 naCes ^gxpedita la iniciativa presidencial, se ha creído 
eleCCÍOoportuno hacer uso de ella en estos momentos. 
. nüeV0 Parlamento se reunirá el día 8 
de Diciembre próximo 
Se agudiza el malestar en el 
seno del partido radical 
ascismo recibió en Bilbao el 
bautismo de sangre 
Los autonomistas valencianos no aceptarán ningún cargo de Resultó muerto un fascista y gravemente herido otro.=Al 
este Gobierno.=El partido no está plenamente representado 'muerto se le encontró un retrato del general Sanjurjo.=En 
en él.=La agrupación madrileña y varias organizaciones de Burriana, los propietarios armados dan una batida en el 
M3drid.rA las once de la m a -
íiana 
l i a r o n a Palacio los m i n i s ; 
compon zn el nuevo G o -
O a m e n í e que ia rou reunidos 
„ ConsejíHos para tener un breve 
U i o de impresiones. 
A las once y treinta se reun ieron 
n Consejo bajo la presidencia del 
^or Alcalá Zamora. 
ElConsfcfJ terminó a la una de 
Al salir el j¿fe áz\ G o b i e r n o , se -
ñor Martínez Barr ios, di jo a los 
pjrlodísfas: . 
-En el C o n s g o presidido por 
¡Hefe del Estado hice un resumen 
l|a situación política en todos 
5i¡s aspectos y sometí a la f i rma 
¡elPresidente de la República, po r 
acuerdo unánime del Gob ie rno , u n 
ijecreío disolviendo las actuales 
Cortes y otro convocando a elec-
ciones generales que se celebrarán 
el día 19 de Noviembre p róx imo . 
La reunión del nuevo Par lamento 
je celebrará el día 8 de Dic iembre. 
" ¿mos acortado los plazos redu 
(iéndolos al menor límite posible-
Después el j?fe del Gob ie rno 
filmó una peUcula señora, p ronun-
ciando ante el micrófono las s i -
guientes palab: a i : 
-Me es grato a l sa l i r de este 
primer Consejo de ministros sa lu -
dar en la Prensa de España a todas 
sus representaciones. 
El decreto de disolución 
Madrid.—El decreto de d iso lu -
ción de Cortes es muy ext mso y 
lleva un largo preámbulo. 
Los periodistas que al l í hacen 
in formación le preguntaron: 
—¿La composición del nuevo 
Gob ie rno prejuzga el asunto re la-
t ivo a las a l ianzas electorales de 
los pa i t idos en aquel representa-
dos? 
— D e n inguna manera—contestó 
el sf flor Mer. íaez Bar r ios . 
Y añadid : 
— L a const i tución del nuevo G o -
bierno es un ejemplo que ofrece 
mos a los part idos polít icos para 
que vean la necesidad de deponer 
la lucha , pero nada prejuzga de 
a l ianzas electorales. L o s part idos 
quedan en plena l ibertad de movi-
mientos. E l Gob ie rno nada teme 
estando seguro de que aquel los 
actuarán mid iendo su responsabi-
l idad s in sal i rse de la Ley. E s t o 
ú t imo tampoco lo toleraría el G o -
b ierno. 
E l presidente del Consejo termi-
nó d ic iendo: 
— S i existe efervescencia en el 
partido rad ica l , espero que termi-
nará convencidos todos de la lea l -
tad de mi conducta. 
La prórroga de los presupuestos 
M a d r i d . - E l minist ro de Hac ien-
da señor L a r a h i manifestado que 
aprovechará esta temporada s in 
Cortes para estudiar los asuntos 
de su departamento y preparar el 
proyecto de Ley pror rogando los 
actuales presupuestos por un tri-
mestre, pa ra presentar lo en una 
de las pr imeras sesiones que cele-
bre el nuevo Par lamento. 
Añad ió que podía prorrogar los 
presupuestos por decreto, pero ha 
preferido hacer lo por medio de un 
provincias exteriorizan su disgusto.=Sigfrido Blasco dimite 
la subsecretaría que venía desempañando. 
Lerroux convoca para el miércoles a la 
minoría radical 
Actitud del grupo autonomista11 —V0—«ñadió Lerroux—he conseguí 
En éste se dice que están ya vo - P ^ c t o aprobado en Cor tes , para 
las demostrar el respeto que la Ley 
merece. 
S i el Par lamento no tuviese tiem-
po de examinar este proyecto de 
Ley, entonces se f i rmará u n decre 
tadas por el Parlamento todas 
leyes constituyentes. 
Se añade que hay otros mot ivos 
que aconsejan también la d i so lu -
ción de las Cortes y que estando , 
hace tiempo expedita esta facultad to' Per9 de todas ^rmas las 
presidencial es ya procedente u í i i i - ' economia3Comerz3 ran en el P " " 
zaíla por haber aparecido un esta- ,mer t!1I»estre. 
o de opinión no coincidente con Torres C a m p a ñ a a la subsecreta-
iap edominanfe en las Cortes. r'm de la Presidencia 
este estado de opinión—sigue TT u ^ u 
diciendo el preámbulo del decreto i M a d r i d , - H a sido nombrado sub • 
{-ha trascendido ya de sus man i - secreían0 de la Pres idenc ia el se-
caciones sociales a resultantes ,nor Cai l3Pana-
o leíales en elecciones celebradas Tomo de posesión del ministro 
Jaue J91; swo indicadoras expres i - de! Trabajo 
vas de la conciencia nac iona l . . „ , . * 
Este decreto l leva la f^cha de M a d n d . - H o y tomó posesión de 
j su cargo el nuevo minist ro del 1 ra -
bs jo señor P i y Suñer. 
I Se la dió el min is t ro sal iente se-
ñor Sámper . 
I S2 pronunc iaron los d iscursos 
convo- ¿c Hgor 
firm;^",eIecciones generales h a * . ' . . . , v 
"oiaao hoy el Presidente de la1 Reunión de la minoría Acción 
K » l i c ? , Señ5ja ia f2ch3 dei ^ 1 republicana 
Lo iÓn ^ ^ h a s elecciones, 
^segunda vuelta para las 
Dierfl'ripcion,es en las que ésta hu-
e i ^ f c ^ b r a r s e , tendrá lugar 
',7 3 de Diciembre. 
TamK.-• 3 ° (leI mismo mes. 
fecha ̂ ¿ ^ ^ decreí0 lleva la 
La Comisión permanente de 
'as Cortes 
Madrid. 
-o.c u^cr i  li  
H 9 de Octubre. 
El decreto de convocatoria a 
elecciones generales 
« ^ • T ^ . d e c r e t o que 
M a d r i d . — H o y se reunió la mmo-
! ría Acc ión republ icana pres id iendo 
C u n s c S ^ ^ 2 1 ! 3 Para !as ,cir-: el señor Azaña. 
Se t rató de la celebración de la 
Asamb lea nac iona l del par t ido y 
de la s i tuación polí t ica. 
Azaña in fo rmó sobre ésta y los 
reunidos tuvieron un cambio de 
impresiones. 
Lerroux telegraf ía a los go-
bernadores 
M a d r i d . — E l señor Le r roux ha 
telegraf iado a los gobernadores ci-
" re-
en en 
•gl presidente de la Cá-
8«ntcm0 ?r Besíeiro convocará ur- v i les que pertenecen a l partido 
Dente rt!?^ a Ia Comisión perma-1 d ica l , diciéndoles que continue  
8ÜÇ|v H;1 parIamento para que re- sus puestos esperando l a resolu-
ticnes rç]me.dlatamente ciertas cues- !c ión del Gob ie rno , 
c i ^ J .^Clonadas r o « i» ^ - M , , . ! En e| Ministerio de Marina C,ón ^ T ^ C o f t e ^ COn 13 ' 
fife^'^El <Ha 20auedarárnn^ 1 ¿¿'Mar ina señor Pi ta Romero . 
C s m el Tribunal ^ Q^fan0,?' ! E ! acto se celebró con el cer 
nsh,uclonales. ^ ™ * " ™ ^ de costumbre. 
El Tribu nol de Garantías 
M a d r i d . — E s t a tarde tomó pose-
sión de su cargo el nuevo min is t ro 
emo-
aciones de Mart ínez 
Barrios 
A ^ s c inco de la tar-
d ^ r i d . -
¡ f ^Ma l íP res iden í¿ derConseTo 
^ c C a r t l a ^ Bar r ios a la Presí-
En Comunicaciones 
M a d r i d . — E l minist ro de C o m u -
n icac iones señor Pa lomo p romet ió 
hoy me j o ra r l os se rv i c i osy atender 
a las rec lamac iones que just i f ica-
damente haga el personal a l que 
[dedicó grandes e logios. 
republicano de Valencia 
Madrid,—El grupo parlamentario que 
dentro del partido radical forman los di-
putados del partido autonomiita'valencia-
no ha acordado no aceptar cargo alguno 
de este Gobierno por entender que debía 
presidirlo don Alejandro Lerroux y de-
sear seguir la misma suerte que el jefe 
del partido radical, con el cual se hace 
solidario, 
En cumplimiento de este acuerdo hoy 
ha presentado la dimisión de su cargo 
de subsecretario, don 5igfrido Blasco. 
Comentarios en el Congreso 
Madrid.—Durante todo el día de hoy 
estuvo animadísimo el Cengreso. 
Concurrieron a las habituales tertulias 
muchísimos diputados y periodistas. 
La escasez de tiempo que se señala 
en el decreto de convocatoria de eleccio-
nes para la celebración de éstas ha dis-
gustado a los socialistas que decían que 
se va a entregar la República a los reac-
cionarios. De todos los modos ellos espe-
ran llevar al próximo Parlamento 110 di-
putados y creen que el triunfo se lo dis-
putarán las extremas derechas y las ex-
tremas izquierdas. 
Muchos diputados han salido ya para 
sus respectivas provincias con el fin de 
preparar su reelección. 
Los radicales están descontentos 
Madrid,—La Junta municipal del parti-
do radical de Madrid y nnmerosas orga-
nizaciones de provincias han telegrafiado 
al señor Martínez Barrios diciéndole que 
sin la presencia del señor Lerroux no 
puede decirse que en el nuevo Gobierno 
se ostente la representación plena del 
partido radical. 
También se sabe que se intentaba la 
inmediata reunión de un Congreso extra-
ordinario del partido radical, pero ente-
rado don Alejandro de este propósito ha 
pedido que se desista de realizarlo. En 
cambio ha manifestado que se citará a 
una reunión de la minoría radical y en 
este sentido se han cursado ya las comu-
nicaciones para el miércoles. 
Reunión de la minoría radical-
socialista 
Madrid,—Hoy se. reunió la minoría 
radical-socialista. 
Terminada la reunión Galarza mani-
festó que la próxima lucha electoral será 
encarnizada. 
Supone que este Gobierno será el que 
haga las elecciones salvo incidentes que 
pudieran ser producidos por Gordón Or-
dax y Botella. 
Afirma que Domingo Barnés no repre-
senta a nadie en el Ministerio. 
En Bolsa lo reacción e$ favorable 
M a d r i d . — L a s cot izaciones han 
reacc ionado favorablemente en to-
dos los va lo res ante la not ic ia de 
la disolución de las Cortes y por la 
formación del G o b i e r n o s i n socia-
l is tas. 
Lerroux àplaca la efervescencia 
de sus partidarios 
Madrid.—El señor Lerroux recibió hoy 
en su domicilio la visita de elementos sig-
nificados del partido radical y la de una 
comisión de la Junta municipal Radical 
de Madrid. 
Leyeron los visitantes al jefe del 'par-
tido radical un documento en el que se 
hace constar su disconformidad con el 
Gobierno. 
Don Alejandro procuró disuadir a sus 
visitantes y les dijo que sus amigos de-
ben apoyar a este Gobierno con tanta 
lealtal como si lo presidiera él. 
campo a los extremistas que causaban destrozos en los na-
ranjales.=Otras noticias de provincias. 
Ha sido puesto en libertad el jesuíta 
Padre Paya 
do ya dos grandes triunfos: el aparta-
miento de los socialistas y la disolución 
de las Cortes. Era mucho peJir un tercer 
triunfo: la presidencia del Conseio para 
mí. Pero como el Gobierno le preside 
un radical, es ya bastante. 
5e dice que el señor Lerroux irá en 
breve a falencia para calmarlos ánimos 
de los republicanos autonomistas valen-
cianos, entre los cuales reina profundo 
descontento por la solución dada a la 
crisis. 
Lo que dice Largo Caballero 
M a d r i d . — H o y se reunió la m i -
nor ía soc ia l is ta . 
Terminada la reunión el señor 
Largo Caba l le ro d-jo a los per io-
distas que a su ju ic io const i tuc io-
nalmente no puede disolverse el 
Par lamento por acuerdo del C o n 
sejo celebrado en P a l a c i o . 
U a d i p ú t a l o que se ha l laba pre-
sente le d jo que en contra de l o 
manifestado por Martínez Ba r r i os 
al sa l i r del Cons jo celebrado esta 
mañana en Pa lac io , lo cierto es 
que el decreto de disolución no fué 
aprobado por unan imidad . 
Añadió este d iputado qus el do-
mingo Martínez Ba r r i os tenía ya 
el decreto de d iso luc ión en el bol-
s i l lo y que hubo dos minist ros, los 
señores Pa lomo y Sánchez A l b o r -
nez , que hic ieron constar su dis-
c o n f o m i d a d . 
E l señor Largo C-abi l lero c o a -
fi- mó estas referencias. 
Aña l i ó Lrirgo Caba l 'e^o que la 
Bilbao.—Esta tarde se verificó el en-
tierro del ex concejal socialista don Felipe 
Merodio. 
Presidió el duelo el ex ministro de 
Obras públicas señor Prieto, 
bras pronunciadas por el religioso duran-
te un sermón. 
En los alrededores de la cárcel nume-
roso público esperaba la salida del re-
ligioso. 
Al llegar el juez a la cárcel expresó su 
Al regresar la comitiva a la ciudad un disgusto por entender que aquella mani-
Arl - „1 íaer|cr™ testación parecía querer coaccionarle, qrupo vitoreo al tascismo. c • . r j n i , . r,*»;.--..-™ 3 J; . . En vista de ello, los grupos se retiraron 
Dos individuos que se hallaban hablan- ^ esperaron aj padre pa?á en |as inme. 
do con sus novias, llamado el uno Igna- djadones de la Plaza de Toros, 
ció Pazos y el otro Mariano Prada, se . Al salir le acompañaron hasta su do-
vieron rodeados por un grupo de socia micilio en medio de grandes muestras de 
listas. 
5e produjo enorme revuelo, sonaron 
varios disparos e Ignacio cayó muerto al 
suelo, mientras Prada caía gravemente 
herido, ambos a consecuencia de varios 
balazos. 
Al muerto le fueron halladas hojas de 
propaganda fascista y un retrato del ge-
neral Sanjurjo. 
Prada también estaba afiliado al fascio, 
Otro socialista hiere gravemente 
a dos personas 
Sevilla.—Durante una discusión pro-
ducida en lomo de la pasada crisis, An-
tonio Mira, de filiación socialista, hizo 
cuatro disparos de pistola hiriendo graví-
simamente de un balazo en el cuello a 
Manuel Terán y gravemente a un practi-
cante. 
. El agresor ha sido detenido. 
La cosecha es sagrada 
Valencia,—Dicen de Burriana que con 
motivo de la huelga general que existe en 
dicha población, se venían cometiendo 
j graves atentados contra la propiedad rús-
[tica por elementos perturbadores. 
A tal estado llegaron las cosas que 
algunos huertos de naranja aparecieron 
i con destrozos de importancia en los fru 
lucha electoral será encarn izada ! t0SJ aun en. el 2rb,?lado- . 
, , L n * • I vista de ello, los vecinos se arma V que el decreto ce convoca to r i a ! L i J i y H ^ vî -v, tiw « ' • " "yv : ron y se echaron al campo oara dar la 
de elecciones conce le g-andes ven- batallaalos revoltosos. 
taj 3s a las derech i s . 
La verdad de lo ocurrido 
M idr id .—Contra las manifesta-
ciones de Largo Caba l le ro , pode-
mos asegurar que el decreto de 
disolución no lo tenía en su poder 
Estos han desaparecido en su casi 
totalidad. 
5e han practicado setenta detenciones. 
Jesuíta en libertad 
Granada.—Hoy ha sido puesto en 
bertad el jesuíta pade Payá, detenido hace 
días 
adhesión y afecto. 
¡Hombre, la l ibertcd.J 
Toledo.—Las Juventudes Católicas tie-
nen anunciada la celebración de una 
asamblea diocesana. 
5e oponen a ello las sociedades obre-
ras que han anunciado la huelga general 
en el caso de que aquél acto llegue a 
celebrarse. 
Para evitar esto el gobernador civil 
reunió a los presidentes de la Juventud 
Católica y de la Federación Obrera. 
No se llegó a un acuerdo. 
Los elementos socialistas insisten en 
ir a la huelga si la asamblea se celebra. 
Quieren trobojo 
A v i l a — Cincuenta obreros lle-
vando herramii ntas se presenta-
ron hoy en la p laza de la Repúbl i-
ca y c o m e r z r o n a levantar el pa-
vimento. 
Mani festaron que quieren traba-
jar para poder comer. 
Se han pract icado a 'gunas de 
tenciones. 
Extremistas puestos en fuga 
Jaén.—En el pueblo de M e r m o l 
' e celeb ó ayer la t rad ic ional pro-
c c s i ó i del Santo Pat ono de d u h o 
pueb o. 
Los ( x remostas i rataron de peí-
lurber e; acto. 
E l vecindar io reeccienó y los 
puso en fuga. 
Huelga en Las Palmas 
Las Pe lma?.—Se ha declarado 
la huelga de empleados de banco. 
También hue lgan los t ipógrafos. 
N o se han pub. icado per iódicos. 
Lo que dice Fonjul 
C u e n c a . — E n u n mitin celebrado 
ayer, el d iputado agrar io señor 
Sánchez Guerra, quien creyó ver injurias 1 exclusivamente a manejos de l a 
a consecuencia de una denuncia 
•d domingo d señ Dr Ma-t ínez B , - , presentada contra él por el secretario d e ' F d n j u ' h a manifestado que l a 
rrjos> la Presidencia de la República, señor | actual d nación de España^se debz 
Este decreto lo redactó entre la ( 
tarde y la noche del domingo el 
propio Presidente de la Republicà 
y está escrito de su puño y letra y 
hoy en Conse jo lo sometió a la 
aprobación de los ministros, qae 
unánimemente Ic fué o torgada por 
e ' los. 
Preparando la lucha electoral 
M a d r i d . — E n la reunión celebra-
da hoy por la minor ía rad ica l so -
cial ista se cambiaron impres iones 
acerca de la p róx ima lucha e!ecto-
ra l . 
Se acordó que los radicales s o -
cial istas se pongan en relación con 
los part idos de izquierda para con-
certar a l ianzas, a f in de contrarres 
tar en lo posible la pujanza de las 
derechas. 
También los socialistas preparan 
los elecciones 
M a d r i d . - E l señor L a - g o Caba -
l lero ha manifestado que en la 
reunión que hoy celebró la minor ía 
soc ia l is ta se cambiaron impres io-
nes acerca de la p róx ima campaña 
electoral. 
El acta de acusación contra 
March 
M a d r i d . — S i f isca l de la Repúbli-
ca f u m ó esta tarde el acta de acu-
sación centra Juan xVíarch. 
Mart ínez Barrios en el Congreso 
M i d r i d . — A ú l t ima ho ra de IJ 
tarde estuvo en el Congreeso el j f. 
del Gob ie rno señor Martínez B i 
r r íos . 
Este celebró una conferencia con 
el presidente de la C á m r a , señor 
Beste i ro . 
H a b l a r o n del decreto de d iso lu -
c ión y de otras cosas . 
Martínez Bar r ios conf i rmó a los 
per iodistas que se harán nombra-
mientos de altos cargos y una com-
binación ampl ia de gobernadores 
c iv i les . 
De! mal a menos 
M i d r i d . — E s t a noche el señor 
Besteiro dijo a los peñodístas que 
mañana convocará a la Com is i ón 
permanente del Par lamento para 
estu "iar los asuntos que queden 
pendientes. 
Huelga de dependientes 
Madrid.—En la Casa del Pueblo se 
reunió hoy el Sindicato de Dependientes 
y acordó declarar para el próximo día 16 
la huelga de los dependientes del ramo 
de uso y vestido. 
Se autorizó al comité para lanzar a la 
huelga a los dependientes del ramo de 
alimentación, 
Lo que anuncia Royo 
Madrid.—El diputado señor Royo ha 
manifestado que a su juicio los radicales 
llevarán a las próximas Cortes ciento diez 
diputados, los agrarios un centenar y 
bastantes el señor Maura. 
Entiende que las derechas deben de-
clararse republicanas para evitar una 
Cámara demagógica. 
La opinión de Çasanueva 
Madrid,—El diputado señor Casanue-
j i i t r e el los f iguran la si tuación va ha manifestado que el nuevo Gobierno 
en que ha de quedar la Camis ión está hecho de retales de los partidos poli-
de Responsabi l idades. 
Añad ió el señor Besteiro que los 
pases de los diputados ^serán vá l i -
das hasta el día quince del corr ien-
te. 
Se ha dadòlorden de que a les S Í -
í n r f a diputados se les 
ticos y que es un conglomerado arlequi-
nesco. 
Y Costrillo dice... 
Madrid,—El jefe de la minoría progre-
sista, señor Castrillo, entiende que es 
p i g u e a las preciso rectificar en absoluto toda la poli, 
dietas corap elas d . l m s d.- O c t u - tica desarrollada por los anteriores Go 
bre- 1 biernos. 
á L T I B M P O 
Mialsa á« «yw 
M i l i ¡ni 
Acalda atmoiíérlca 
Dliecdó» del Tlejito. . • • , • • • • . , » _ • . _ • 
Rscorrlda ¿tí rteato áaraate U« i l t l m u T«1B-
ücst t r * ketst. 
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ioiiti fie li infsÉ plí 
Los cursillos del Mogísterio 
Martínez Barrios cofirma que el Gobierno no se presentará a estas Cortes [ 
El 
Referencia de la personalidad de cada uno de los ministros 
digaidad pol í l ica que mantuvo el bién al ext inguido grupo del S e i v i 
señor L e r r c u x . cío de la Repúb ica y actualmente 
El d ía en el Congreso 
Desde pr imera hora de la maña-
na hubo enorme animación en el 
Congreso en espera de que se fa-
ci l i tara la l ista del nuevo Gab ine te . 
L a s minor ías de Acc ión repub l i ca -
n a y rad i ca l soc ia l is ta indepen-
diente celebraron reuniones, que se 
p ro longaron hasta las dos de la 
tarde. 
Los señores Aza f ia y D o m i n g o 
quitaron importancia a las reun io -
nes diciendo que no habían tenido 
otro objeto que un cambio de i m -
presiones sobre la cr is is E l señor 
Azaña, al encontrarse con el señor 
Pa lomo, le di jo: 
— N o lé doy a usted la enhora-
buena, como se van a disolver las 
Cortes no va a haber quien ap rue -
be el crédito para su Min is te r io y 
por lo tanto no van ustedes a c o -
brar . 
Los per iodistas, que escucharon 
esta frase, le p id ieron alseñor A z a -
ña la l ista del Gob ie rno y este d i j . : 
— C o n o z c o la l ista, pero por s i 
acaso a ú l t ima hora hubiera a lgu -
na var iac ión, no me atrevo a dar la 
en concreto. Es toy cansadísimo — 
añadió—porque tan sólo ha dormi-
do dos ho as, después de pasa r 
una noche sumamente agi tada. 
Además, se produjeron los hechos 
en una forma nada grata. 
Se le di jo que se rumoreaban 
ciertas medidas de mil i tares en Ba r 
ce lona, a lo cual contestó: 
— M e ext raña, pues no creo que 
h a y a necesidad de tomar aho ra el 
Rosel lón. N o pasará nada, pe ro 
además, si algo ocur r? , la Gene ra 
Hdad sabría repr imi r lo . D i r ig ién-
dose nuevamente a l señor P a l o m o 
le dijo el señor Azaña: 
— A ver si p rocura usted que 
ehora l leguen las c a r i a s . 
Desde luego, tomaré mis med i -
das . 
Terció en la conversación el s e -
ñor Domingo , d ic iendo que e ra 
cierto que el señor Pa lomo no p o -
dría cobrar su sue ldo , porque l a 
diputación permanente de las C o r -
tes no puede conceder créditos y le 
va a pasar lo que a la R fo rma 
A g r a r i a , que tampoco se va a po -
der poner en práctica íntegramente 
por los pleitos que han su rg ido . 
H a b l a r o n después l os per iodis-
dlstas al señor Azaña del descon-
tento que se observa en el par t ido 
radica l y e l señor Azaña contestó: 
A mi ju ic io es in just icado, po r -
que los que ahara protestan debían 
saber que en muchas ocas iones el 
señor Martínez B u r i o s había teni 
do que imponer cri terios contrar ios 
a su pensamiento. Espero—sña-
díó—que esas disensiones no l le -
guen a producirse y que todos 
mantengan la un ión que hasta aquí 
h :n tenido, pues causarían un 
verdadero disgusto a l señor L e -
r roux, cosa que aho-a no thne ex -
pl icación después de la so luc ión 
favorable que se ha dado a la l u -
cha entre los republ icanos. 
En el Círculo radical 
Durante toda la mañana estuve 
animadísimo el Círculo del part ido 
rad ica l , establecido en la Puerta 
del S o l . E l disgusto por la solución 
de la cr is is aumentó a l conocerse 
la l ista del nuevo Gob ie rno y era 
op in ión general de los comentaris-
tas que el señor Mart ínez B a r r i c a 
por lealtad al jefe del part ido, no 
debía haber aceptado la presiden-
cia del G o b i e r n o n i aun contando 
con la anuencia de1, señor Ler roux , 
porque nadie más ob l igado que el 
señor Martínez Bar r ios a mantener 
el punto de vista del part ido y la 
Cons ide raban como un at-aco 
;o polít ico hecho por Martínez B a -
r r ios en un ión del señor Azaña, al 
penetrar anoche en la a l coba de) 
señor Le r roux cuando este se en-
contraba ya descansando. A p r o v e -
charon las emociones del d ía , la 
fatiga y la edad del señor Le 
r roux, para h i ce r l e , acosándole, 
aquel requerimiento que le ob l igó 
a responder: H a g a n ustedes lo que 
les dé la gana. E s t a respuesta ¡pu-
dieron considerar la más bien como 
una repulsa a la proposic ión que 
se le h izo en forma tan sgobiadora. 
Es t imaban los radica les que el 
Gob ie rno Martínez Bar r ios tiene 
contados sus días, añadiendo que 
s i l a soluc ión obedece a que el 
Par lamento se haya d ivorc iado de 
la opin ión por la legis lación hecha 
no puede comprometerse el señor 
Mart ínez Bar r ios en nombre del 
part ido rad ica l , a l levar la a la prác-
l ica desde el Poder , porque el lo 
sería contrar iar los intereses r.<-
c ionales. 
Reunión de la minoría socialista 
A las doce de la mañana quedó 
reun ida en eí Congreso la minoría 
socia l is ta. L a reun ión fué breve. 
A l terminar el señor Pr ieto m a n i -
festó a los per iodistas: 
— L a minor ía socia l is ta ra t i f i ca 
e l acuerdo ¡de estimar incumpl ido 
el artículo 75 de la Const i tuc ión , 
pero como la minoría está en act i -
tud de no oponer dif icultades de 
n inguna clase a iodo aquel Gobier-
no que mantenga las leyes de la 
República y la obra const i tuc ional 
estima que el Gob ie rno que se for-
me puede funcionar s in di f icul tad 
en las actuales Cortes. 
El Gobierno en Palacio 
Conforme había anunciado el 
señor Martínez Ba r r i os , poco antes 
de las seis de la tarde comenzaron 
a l legar a Pa lac io los min is t ros del 
nuevo Gabinete. 
E l Presidente de la República es-
peraba en sus habi taciones la l le-
gada del Gob ie rno que Je fué pre-
sentado poco después con arreglo 
a l ceremonia l establecido en el 
nuevo régimen. 
Conferencia con el señor Lerroux 
forma en la m í n o r í i par lamentar ia 
de republ icanos independientes. E n 
el Gob ie rno d imis ionar io era mi-
nistro de Mar ina-
D o n Leandro Pi ta Romero perte-
nece a la O R G A . E s a b c g i d o 
diputado a Cortes y asesor del 
Banco de Cré lito L o c a l . 
D o n Car los P i y Sune-yque o c u -
pa la cartera de Trab i jo, pertenece 
al grupo de la Esquer ra catalana. 
H a s ido el pr imer presidente del 
Gob ie rno de la Genera l idad . A b o -
gado competente, y fué además 
ministro de H i c i e n d a del citado 
Gob ie rno . E n la actual idad ocupa-
ba la cartera de Hac ienda . H izo 
presentación del proyecto de Ley 
munic ipal en Cataluña, ante el Par-
lamente. Conoce las cuest iones de 
Trabajo. 
D o n C i r i l o del Río, diputado 
Cor tes por C iudad Rea l , abogado. 
Perteneció a la Comis ión de Refor 
ma A g r a r i a y ha s ido designado 
como progresista para la cartera 
de Agr i cu l tu ra . 
D o n Fél ix Cordón O.-dax, nuevo 
ministro de Industr ia y Comerc io , 
es veter inar io. J^fe del par t ido r a -
dical socia l is ta o r todoxa ; antiguo 
radica l en 1914. 
D o n Em i l i o Pa lomo, nuevo m i -
nistro de Comunicac iones, era sub 
secretario de aquel departamento 
y según dijo él le suspendieron al 
querer ingresar en el Cuerpo de 
Cor reos . Diputado a Cor tes por 
To ledo. R presenta a los marce i i -
nos . 
Pormenores de la presentación 
del Gobierno 
A l acudir los ministros a Palac io 
para presentarse al Presidente de 
la República, hab laron [algunos 
con los per iodistas. D i je ron que no 
asistía el señor P i y Suñer por es-
tar en Barce lona. 
A l l legar el señor Martínez B a -
rr ios los per iodistas le di jeron: 
— E s usted el pr imero. 
— C o m o siempre—respondió. 
Los ministros no hic ieron mani -
festaciones. 
L a presentación terminó a las 
siete menos cuarto. E l pr imero er 
sal ir fué el señor Gue r ra del Río, 
vo Gob ie rno , el señor Le r roux re-
cibió en su domic i l io las v is i tas de 
los min is t ros de la Gue r ra y G o -
bernación, señores I^anzo y R ico 
Ave l l o . 
Nueva reunión de los socialistas 
Es ta tarde, después de conocer-
se la composic ión del nuevo G o -
bierno se reunió en el Congreso la 
minoría soc ia l is ta , asist iendo los 
fres ex min is t ros del part ido. 
Los nuevos ministros 
D o n C laud io Sánchez A l b o r n o z , 
rector de la Un ive rs idad y catedrá-
tico de H i s t o r i a medioeval , que en 
el Góbierno anter ior no pudo to -
mar posesión de la misma cartera 
porque el señor Azaña le declaro 
náufrago en s u d iscurso del C o n -
greso, ahora ha s ido designado 
por la minor ía de Acc ión repub l i -
cana para compensar aquel agre_ 
vio, 
D o n Manue l R ico Ave l l o , nuevo 
ministro de la Gobernac ión, perte-
nece a l grupo de índeí.endientes. 
Perteneció antes al Serv ic io de la 
Repúb' ica. C o n esto ha quer ido e! 
señor M a n i n z B . r r i c s dar prueba-
de la s i n c e r l i a d que desea presidan 
las próx imas elecciones. 
Den Vicente I ranzr , nuevo m:-
nis l ro de la G u e r r a , pertenece íam 
Los periodistas le preguntaron si 
j e l Gob ie rno se presentaría a las 
An tes de acudir a Pa lac io el nue- Cor tes , y el minist ro de Obras pú-
b l icas respondió: 
— i P c r o qué cosas tienen ustedes! 
Pa ra eso no merecía la pena haber 
pasado la noche ú l t ima. ¿Es que 
nos vamos a presentar al Par la 
mento para que nos ocurra lo que 
a l otro Gob ierno? ¿A las Cortes, 
otra vez? jNo l 
—¿Y el decreto de disolución? 
— D e eso no se nada. Mañana 
celebraremos Consejo a pr imera 
hora aquí y creo que nos ocupare-
mos de ese asunto. 
A l sa l i r e l señor Mart ínez B a -
r r ios , d i je: 
— H e presentado al Presidente 
de la República al nuevo Gob ie rno 
y nos ha citado para mañana a las 
or ce y media a fin de que celebre-
mos Conse jo bajo su presidencia. 
Antes cambiaremos también aquí 
impresiones. A h o r a voy a la Pre 
sidencia para tomar posesión y 
desde all í l lamaré ¿I señor Ler rc ux 
para que vaya a hacerme la cesión 
de podares. 
—¿Se publicará m , ñ .na el de-
c: eto de disolución? 
— E s o tiene que ser acordado 
antea en Conse jo de ministros. 
Posesión 
D .sde P j l a c i o m a r c h ron l a m a 
y o r h de los minis ros a sus res 
pcct lvcs dep rtamentos p r j l om r 
pcs(s i ( ín c e Í U S c. rgcs . 
E l T r ibuna l segundo, de los cur-
sívicTs de sekcc ión del Magis ter io 
ha declera- 'o aptos para pasar a 
la segunda pa te de ios m ismos a 
los cursi l l is tas siguientes: 
M A E S T R A S 
Número 1, doña María del C a r -
men V i i la r i z Qa i l ez , 49,10 puntos; 
2, doña Gregor ià M u r Sa rasa , 48, 
38; 3. doña Rosa Va le ro G o n z a l v o , 
39.85; 4, doña Jerónima Puerto 
Monterde, 38,90; 4 bis, d.ma Tere-
sa Nava r ro Martínez, 38,40; 5, do-
na P i la r Sor iano Or tega, 38,30; 6, 
doñ i Ange la Turégano Platero, 36, 
90; 7, doña Asunc ión Paracue l los 
Nava r ro , 36,85; 8, doña Leonor 
Romanos Gonza lo , 36,60; 9, doña 
Rrge l ia López Sancho, 36,50; 10, 
doña Ramona Luz Marqués N a v a -
ro, 36,15; 11, doña Ado. fa C . Mín-
guez Pérez, 36,11; 12, dona M i l a -
gros López López, 30,50; 13, doña 
Ramona V i l l a r roya M o y a , 30,35; 
13 bis, doña Ernes t ina M igue l 
Sánchez, 30,30; 14, doña Pr imi t iva 
Pe ez Vicente, 30,20; 15, doña A n -
gela Mañero A l l o z a , 30,10; 15 b is , 
doñ í Luc iana N ¡varro C a s a s , 29, 
90; 15 H s , doña Vicenta Pdrap 'ona 
Biasco, 29,60; 16, doña An ton ia 
P u í J t j Monterde, 28,75; 16 bis, 
doña Manu? la Romances Pamp lo -
na , 28,75; 17, deña Aure l i a Simón 
L a d o , 28,48; 18, doña Mar ía V i -
cente Giménez, 28,40; 19, doña 
Ramona V ive r Po r tea , 27,85; 20, 
doña A m p a r o Sánchez C o m j e r o , 
27.80; 21, doña Mar ía Magda lena 
Lo ras Pérez, 27,80; 22, de ña A n 
gela M igue l M m a s , 26,90; 23, do-
ña Sa lvadora Ser rano Fuster-, 26, 
70; 24, d o ñ i Esmera d i Chivas 
Hernández, 26,20; 25, dona F i o -
r e n d a S a n z Sanz, 26,05; 26, doña 
Laura Ruiz Ta razona , 26,00; 27, 
doña Man 'a F ide ia Sancho A n -
dr tu , 25,85; 27 b is , doña A d o r a -
c ión N ca r re te Sancho , 24,94; 27 
i r i s , doña Josefa Maícas V i l l a l ba , 
24,35. 
M A E S T R O S 
Número 1, don Ange l L o z a n o 
Perea, 62,20 puntos; 2 don Andrés 
Sánchez Ca lderero , 57,00; 3, don 
Juan N a v a s Morante , 52,60; 4, don 
Víctor M a r z o P a s c u a l , 51,05; 5, don 
Julián M c n g o d Romero, 49,80; 6, 
don H i l a r i o Vicente Ramos Berto-
i ín, 49,80; 7, don Jerónimo Pérez 
Gómez, 49,50; 8, don A l v a r o Loza 
no Pértz, 48,00; 8 b is , don C o n s -
tamino Máx imo Yuste G ó m e z , 
47,70; 9, don Vic tor ino Uír í i las E s -
teván, 46,90; 10, don José Repol les 
Agu i la r , 46,50; 11, don Eva r i s to 
Pérez Es tevan , 45,70; 12, don M a 
nue lZa r j gozaMü le r , 45,65; 13. don 
Fernando Rubio Por tea , 45,50; 13 
bis , don F ranc i sco N a r r o LópíZ, 
45,10; 14, don Eáseo E m i l i o Rodrí-
guez Maitínez, 45,05; 14 b is , don 
Jacinto Redón Pastor, 38,80; 15. 
don Franc isco Rodríguez Martínez, 
59,70; 16. don Lu is A le jandro Sanz 
García, 39,50; 17, don Matías Sán-
chez R u b i o , 38,60; 18, don Sixto 
V i l la lba Mar ín , 38,00; 19, don Joa-
quín Gervas io V i l l a l ba Vega i, 38,00; 
20. don Edmundo Pé^ez, Esc r i che , 
37,60; 21, don Juan L inares Mar t í 
nez, 37,50; 21 bis, don Manue l R a -
banaque Mar t ín , 37,27; 22, don M a 
nuel Rodr igo Corbstón, 36,60; 23, 
don Jesús Santalé Ceste l ión, 36,60; 
24, don José María Lóseos Lóseos, 
36,30; 25, don Gervas io Sanz S¿nz, 
36,13; 26, don P e l d a ñ o Llorente 
Pascua l , 36,00, 27, don l a n a d o Pe 
k je ro G a r d a , 36,00; 28, don Juan 
Sastre A l l o z a 29,95; 29. don O i s -
íóba! Ser rano Cubas , 29,95; 30, don 
Fel icísimo Vi l laverde Castañares 
29,75; 31, don M a r c i a l P j ^ r o r San-
cho, 29,70; 32, don Manue l Pérez 
Ayate , 29,65; 33. don Enr ique Viz 
calno A g u i n c c o , 29,65; 34, don G e -
naro Romero Río?, 27,75; 35. don 
J se Luc ia Zo r raqu inc , 27 40- 36 
don Pd'scuái Peransí Rubio , 27 SO-
36 bis, don Segundo, Sánch.z G a -
rr ido, 27,20, y 37. don Máx imo Pau-
l ino Valenzuela Va le ro , 27,10. 
E l í r ibunaLconvoca a los curs i -
il isías de ambas relaciones pera 
que el día 11 del corriente a las 
t es y media de la tarde, concu ran 
H salón del List i tufo, a fin de veri-
f car la adjudicación de ¿«cuelas 
p ^ra el • j c i c i o prá . t ico. 
A N U N C I E U S T E D E N ACCION 
A la opinión pública 
La formación del bloauA ^ 
cionol agrario 
Apremios de espacio nes impi -
dieren publ icar el siguiente intere-
santísimo manif iesto, que hoy aco-
gemos con mucho gusto, deseando 
que la un ión de todos los agrar ios 
de los productos todos, const i tuya 
el g ran bloque que pueda contr i -
buir pronto a la salvación de E s -
paña. 
L a nota cuya inserc ión nos rue-
gan los in ic iadores d -i b loque na -
c iona l agrar io dice asf: 
«Los in ic iado es dei movimieaío 
nac ional agrar io, ocupa los activa-
mente en concluir las gestiones 
para su organización, se creen 
ob l igados a destacar las lecciones 
que se der ivan para el mismo de 
las actuales gravísimas circunstan-
cias de la v ida pública española. 
H a q u r d a d o patente lo qu . ' l os 
'•gricultores y gentes del campo 
pueden esperar de los part idos po-
líticos y del sistema que se basa 
en el los. Pretender que s igan v i -
viendo en espera de la atención 
que quiera prestarles éste o o l otro 
de los part idos turnantes o posibles 
es querer someterlo?, además de a 
ia miser ia, a la ind ign idad y a la 
bur la . 
S i , como h i d icho el Gob ie rno 
con evidente acierto los direct ivos 
de las organizac iones patronales, 
la s i tuación de los campos es tal 
que no puede pro longarse un día 
más, ¿qué perspectivas de mejora 
se ofrecen con la actual s i tuación 
poli t ice? 
L a anarquía y el cao¿; no hay 
otras. Pretender que e l hambre y 
la m iseda de nuestra población ru-
ra l aguarde a que llegue el «part i -
do pol i t ice» que quiera enterarse 
de el la, s i le dejan los demás, o a 
que se pongan de acuerdo algunos 
de ellos y l imen sus di ferencias, es 
una estupidez o una bur la san-
gden ta . 
Los que al amparo del apolií icis-
mo de las organizac iones agrar ias 
nieguen o regateen su concurso a 
la organización d d bloque nac io -
n a l obl igando a los agr icul tores a 
aguantar un sistema po l í t i co que 
los desangre y reduciendo su de 
fènsa a presentar a los distintos 
ministros que se sucedan inst n-
d a s o conclusioneí: serían precisa-
mente los que cortaran las alas al 
movimiento agrar io y le pusiesen 
b- jo el pie de sus verdu^gos. 
E s el s istema lo que estrangula 
a l campo, como a toda la v ida n a -
c ional . Y no se puíde t ra ic ionar el 
movimiento agrar io quedé í d o l o 
unci r a quel para que apuntalen 
los labradores lo que han a r ru ina -
do los polít icos y los par t idos. 
Desde hoy, en sütna, el mov i -
miento nac iona l agrar io está en 
marchs efectiva. E l d-: los p i t r o -
nos y el de loé obreros que no quie 
ren viv i r bajo la túfela de sus ex-
ploradoref ; el de los pobres y el 
de los r ico?, si todavía queda. E l 
de todos los que viven de! 
Y para el campo- el H C8% 
pueblos españoles, que ,NO5IQS 
dos v iendo c ó m o s ^ w ^ ï 
en la ciénaga dP Ul d«E5n2 en la ciénaga de sus c e m ' ^ 




o n n 7 ^ 
único, sacudidos por'I*1 H 
vibración nacional. na Wa 
Ni una sola colaborada u 
d. ]^o de solicitar, 
necesario demosírdremos p 1 ^ nuevo lo hacemos àhor* r t H 
mos a t jdos al movimiento S 
nalógranc;aloiobrerorH?acÍQ' 
po, ya desengañados y 
interesa los en la def2llsa | , ^ 
duedón agrícola l a s b e & 
org ¡rnz Piones p a t r o n a l f S ^ 
cima de egoísmos defienS í0r 
fuentes de vida rura'; a l o * ? las 
sentantes en las Cortes. 0 ^ 
nes y Ayuntamientos que h i ^ 
diio vivir aglulinados por S 0 ' 
ter agrario y lo han prestiphH. 
levantado como una b a X 
redención nacional. ^ 
Vamos , no a suplicar, sino a 
poner nuestro derecho. No aV 
de la l imosna de los partidos ho viv;r -nidos, 
a conquistar un puesto y ir 
t e m n c i ó n constante en el Gobi ' 
no; a desmontar un sistema cadnrÀ 
y a reedif icar el Estado sobre u 
real idades sociales. 
N o admitiremos en adelante ni 
componendas ni atenuaciones 
Sírv n estas línea?, dadas a l ' 
pub. iadad en ci cunstancias íail 
críticas, para contestar a las incor. 
tables adhesiones que de toda Es-
paña se han recibido. Mientras ha-
cemos pública la declaración ofi-
c ia l del B loque, ponemos en circu-
lación su órgano en l i Piensa y 
abr imos a la organización su do-
micil io central, en todos los pue-
blos de España deben constituirse 
entre los más entusiastas y decidi-
dos las Comis iones òrgan z ¡doras 
del B loque, que mientras se cueala 
con aquél deberán comunicarlo po: 
medio de la Prensa y procecter 
siempre a base y con el acuerdo di 
las entidj;d:s ya constiíuídas.» 
^ IBOLSAX -
S E V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
¿¡ANCO H I S P A N O AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % m 
Exter ior 4 % • • 
Amort izablc 5 % 1920 . . 
Id. 5 0/o 1917 . . 
Id. 5 7o 1927 con 
impuestos 
Amod izab le 5 0|0 1927 sin 
impuesto 
Acciones: 
Banco H ispano Americano 
B neo España. . . • • 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-AHcante. 
Azucareras ord inar ias. • 
Exp los ivos 
Tabacos • ' 
Telefónicas preferentes 7 lo 
Monedas: 
Francos ' ' 
L ibras 
Dol lars • ' ' 














HIJO B E MIGUEL MflTEU 
Av. da la Rjpúbl ica, 37 . -TESU 31. -Teléfono, 64 
OFRECE para calefacciones, cocinas y estufas1 
C A R B O N D E C O C K de GñS 
» > mer lúrgíco 
» G R A N Z A asturiano 
» C A R D I F F c o b b l e s i r g ' é s 
Peso exacto.—Servicio a domicilio. 
Escaso consumo.-Calidad garanta 
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